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La ciudad de Juliaca atravesó en más de cinco oportunidades, emergencia sanitaria de 
residuos sólidos, debido a falta de tratamiento e inadecuada disposición de los mismos a campo 
abierto, generando impactos en el componente social y ambiental, sin embargo solucionar esta 
problemática requiere de la participación activa de la sociedad, considerando al sector educación 
como el más importante en la solución de esta problemática, motivo por el cual el presente 
trabajo de investigación tuvo como objetivos, determinar la aplicación del conocimiento en el 
manejo de los residuos sólidos en los  estudiantes de instituciones educativas del nivel primario 
de la ciudad de Juliaca; además de describir las condiciones del manejo de residuos sólidos en 
las mismas instituciones, con un instrumento de lista de chequeo que consta de 20 preguntas, 
que consiste en entrevista a los directores, personal de servicio y observación directa en campo, 
también determinándose el nivel de conocimiento del manejo de residuos sólidos en estudiantes; 
investigación que fue realizada con 356 estudiantes de 15 instituciones educativas, a los que se 
le aplicó un cuestionario de 11 preguntas validado por juicio de expertos. Encontrándose los 
siguientes resultados: el 73.3 % de las instituciones brindan y realizan un manejo regular del 
residuo y las demás instituciones se encuentran en condiciones inapropiadas; entre tanto de la 
encuesta aplicada a los estudiantes los resultados fueron, que el 44.9 % tienen un conocimiento 
básico, el 38.2 % nulo y el 16.6 % tiene un conocimiento instruido. Se recomienda que es 
importante que en las instituciones educativas fortalezcan el conocimiento de los estudiantes en 
manejo, clasificación, almacenamiento de los residuos sólidos, así mismo implementen las 
condiciones y mejora para el manejo de los mismos. 
 






 The city of Juliaca went through more than five opportunities, a sanitary emergency 
of solid waste, due to lack of treatment and inadequate disposal of the same in the open field, 
generating impacts on the social and environmental component, however solving this problem 
requires the participation active society, considering the education sector as the most important 
in solving this problem, which is why the present research work had as objectives, determine 
the application of knowledge in the management of solid waste in students of institutions of the 
primary level of the city of Juliaca; In addition to describing the conditions of solid waste 
management in the same institutions, with a checklist instrument consisting of 20 questions, 
which consists of interviewing the directors, service personnel and direct observation in the 
field, also determining the level of knowledge of solid waste management in students; research 
that was carried out with 356 students from 15 educational institutions, to whom a questionnaire 
of 11 questions was applied, validated by expert judgment. The following results were found: 
73.3% of the institutions provide and carry out a regular waste management and the other 
institutions are in inappropriate conditions; meanwhile of the survey applied to the students the 
results were, that 44.9% have a basic knowledge, 38.2% null and 16.6% have an educated 
knowledge. It is recommended that it is important that educational institutions strengthen the 
knowledge of students in management, classification, storage of solid waste, also implement the 
conditions and improvement for the management of them. 
 

















En los últimos años la ciudad de Juliaca ha presenciado en varias oportunidades 
emergencias sanitarias, sobre el manejo inadecuado de los residuos sólidos; representando un 
riesgo para la salud.   
OMS “2”, Citado por Mamani (2016), refiere que: “el crecimiento económico de un país, 
va acompañado del desarrollo de nuevas actividades productivas, lo que trae consigo la 
generación de residuos de producción y de consumo. Estos residuos, se han convertido en un 
problema para muchas ciudades, desde su generación, almacenamiento y disposición final, el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos genera impactos presentes y futuros” (p.10). 
 
Estos impactos se relacionan con la contaminación de las aguas superficiales con el 
vertimiento de aguas residuales a los cursos de los ríos, lago, contaminando también las aguas 
subterráneas, la generación de residuos sólidos y la mala disposición final de los mismos; la 
mala calidad de  aire que se ve afectado por el parque automotor antiguo que va aumentando 
con el pasar de los años, las ladrilleras, a las cuales se suma el deterioro del paisaje natural y de 






“En los últimos años ha incrementado el debate sobre aspectos ambientales en el ámbito 
nacional, y local, lo que unido a una percepción cada vez más clara de los problemas de la 
degradación ambiental, ha llevado de manera firme a la incorporación de diagnósticos y medidas 
para la disminución de la problemática de los residuos sólidos” (Mamani, 2016, p. 10). 
 
Todo residuo sólido debe ser clasificado, almacenado y acondicionado en la fuente de 
generación. Se debe disponer de una cantidad suficiente de contenedores con la capacidad 
suficiente para su almacenamiento, así como el color adecuado correspondiente según normas 
vigentes para facilitar al usuario su clasificación. 
 
Así mismo, “conocedores de que el ser humano va acumulando conocimientos y 
conformando su carácter y personalidad desde la edad escolar, la adopción de una nueva cultura 
es difícil para un adulto ya que muestran resistencia” (Clará & Liévano, 2008), en el presente 
trabajo nos permitimos investigar el conocimiento que tienen los estudiantes y las condiciones 
que brindan las instituciones educativas para el manejo de los residuos sólidos en el distrito de 
Juliaca; para que en base a los resultados podamos brindar algunas recomendaciones para 



















CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA 
 
1.1. Análisis de la Situación Problemática. 
 
“Se estima que en el Perú se genera aproximadamente, cada día, alrededor de 20 mil 
toneladas de residuos sólido, cuyo destino es incierto debido a la falta de infraestructura para 
su depósito, así como la poca cultura de reúso y reciclaje” (Llanos, 2017), desde la 
generación es mal dispuesto en bolsas, es decir no se realiza una segregación a fin de 
tratarlos y darles una disposición final adecuada, actitud de las personas que ayudarían a 
mejorar el buen manejo de los residuos sólidos con el propósito de cuidar el medio ambiente.   
 
Implica el manejo de los residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final, 
la etapa de segregación y almacenamiento corresponde a las personas, es decir en los 
hogares, sin embargo, es necesario que las personas tengan conocimiento respecto al manejo 





Las consecuencias del mal manejo de los residuos sólidos en la etapa de disposición final 
en botaderos afecta los componentes agua, suelo y aire, tal como se observó en el botadero 
del sector Chilla del distrito de Juliaca, que trajo costo social elevado, generando conflictos 
sociales, medio ambientales, mediante “Informes N.º 004-2016-DESA-DIRESA-PUNO, 
004-2016-DISAB-DESA-DIRESA-PUNO y N.º 010-2016-DISAB-DESA- DIRESA-
PUNO, se declaró como zona en emergencia sanitaria, por el inadecuado manejo de los 
residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, por el plazo de ciento veinte (120) días 
calendario, para que la Municipalidad Provincial de San Román de acuerdo a sus 
competencias, autorice e inicie la operación de un relleno sanitario para disponer los 
residuos sólidos generados” (Digesa, 2016).  
 
 Sin embargo se declaró otra vez  zona de emergencia mediante “informe N° 0012-2017-
DSBDESA/DIRESA/GR/PUNO, la Dirección Regional de Salud Puno (Diresa Puno) 
informando que se  identificó varios puntos críticos de acumulación de residuos sólidos 
durante el periodo de enero a diciembre del año 2016 y enero de  2017… mediante la 
resolución  Directoral N° 019 – 2017/DIGESA/SA, de fecha 23 de febrero del 2017  en el 
cual indica que existen deficiencias en las actividades de recojo y disposición final de los 




El buen manejo de los residuos sólidos depende de la participación de todos los sectores, 
tales como el sector privado, empresarial, colegios profesionales, sin embargo, el más 





docentes, personal de servicio y estudiantes. Lo más importante es el desarrollo del proceso 
de enseñanza, aprendizaje mediante diferentes estrategias, es muy probable que no se tenga 
los resultados esperados, motivo por el cual es necesario conocer cómo se encuentra las 
condiciones de manejo de residuos sólidos en las mismas Instituciones Educativas, además 
de determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en las 
Instituciones Educativas del nivel primario.  
 
Lo anterior se sostiene en función a estudios realizados como: en la Investigación 
realizada en los noventas concluían que “nosotros hemos producido una población que esta 
emocionalmente cargada, pero, que le falta conocimiento básico ecológico” (Gigliotti, 1990 
citado por Larico, 2010). Pero, se supone que incrementando el conocimiento del medio 
ambiente fomenta actitudes positivas (Arcury, 1990; citado por Larico, 2010). Algunos 
investigadores han reportado que estudiantes de secundaria y preparatoria expuestos a cursos 
de medio ambiente demostraron un aumento en el comportamiento ambiental responsable y 
una mayor conciencia de los problemas ambientales (Jaus, 1984, Jordan et al, 1986; JM 
Ramsey, 1993; CE Ramsey y Rickson, 1976; citado por Larico, 2010). Del mismo modo, 
Kellert (1985) reportó que los estudiantes del grado 8 al 11 parecen ser los más apropiados 
para fomentar la ética y la apreciación ecológica. 
 
Se sabe que los jóvenes empiezan a desarrollar una actitud hacia el medio ambiente a 
una edad muy temprana (Bryant y Hungerford, 1977; citado por(Larico, 2010). 
 






1.2. Planteamiento del problema 
1.2.1. Problema General 
¿En qué medida aplican el conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en 
las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
¿Cuáles son las condiciones del manejo de los residuos sólidos en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca? 
 
¿Cuál es el nivel de conocimiento del manejo de los residuos sólidos en los 
estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca? 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar la aplicación del conocimiento sobre el manejo de los residuos 
sólidos en instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Describir las condiciones del manejo de los residuos sólidos en instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de Juliaca. 
 
- Medir el nivel de conocimiento del manejo de residuos sólidos en los 






1.3.3. Justificación del estudio 
 
El tema del medio ambiente ha tomado relevancia a nivel mundial, nacional y 
local, con el conocido histórico del aumento de la concentración de la población, el 
desarrollo de la industria y el inadecuado manejo de los residuos sólidos, es por esta 
razón que el presente proyecto de investigación busca conocer las condiciones para el 
manejo de los residuos sólidos en las instituciones educativas  y aplicación del 
conocimiento sobre el manejo de residuos en instituciones educativas del nivel primario 
del distrito de Juliaca, por parte de los estudiantes. 
 
Con los resultados obtenidos se aportara información técnica a la comunidad 
educativa, de tal manera que se visualice el comportamiento de la aplicación del manejo 
de residuos sólidos en instituciones educativas del distrito de Juliaca. Así mismo 
pretende establecer un valor técnico sustentado, el que podría ser utilizado para empezar 
a preocuparnos sobre la educación de los estudiantes en temas del cuidado del medio 
ambiente, ya que hemos visto estudios realizados por Kellert (1985) “los estudiantes del 




1.4.1. Hipótesis general 
Aplican el conocimiento los estudiantes adecuadamente sobre el manejo de 






1.4.2. Hipótesis especificas 
- Las condiciones para el manejo de residuos sólidos son regular en 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca. 
 
- El nivel de conocimiento adquirido es básico sobre el manejo de residuos 
sólidos en los estudiantes, de las instituciones educativas del nivel primario 
del distrito de Juliaca 
 
1.4.3. Variables de estudio 
Variable de Estudio:  
Conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en estudiantes de la 
institución educativa primarias. 
 
Variable de Caracterización:  





1.4.4. Operacionalización de variables 
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El estudiante responderá 
a los temas como:  
- Concepto de residuo 
sólido 
- Capacidad de 
clasificación  
- Reconocimiento del 
color de los 
contenedores. 
- Reconocimiento del 
símbolo de reciclaje. 
- Utilidad que se le 
puede dar a un 
material reciclado. 
Conocimiento del tipo de 
residuo a depositar en 
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Verificar temas como: 
- comité ambiental 
escolar. 
- Plan de manejo de 
residuos en la 
institución. 
- realizan talleres de 
charlas sobre 
residuos sólidos. 
- Cantidad de 
contenedores en la 
institución 
educativa. 
- Tipos de contendores 























2.1.Antecedentes del estudio 
  (Clará & Liévano, 2008), titulado “Grado de conocimiento que tienen los estudiantes de 
colegios privados bilingües de segundo ciclo de la ciudad de Santa Tecla sobre como separar 
los desechos de basura , el objetivo fue conocer el grado de conocimiento que tienen los 
estudiantes de colegios privados bilingües de segundo ciclo de la ciudad de Santa Tecla sobre 
como separar los desechos de basura, se aplicó un método exploratoria – descriptiva, la 
investigación fue realizada con estudiantes de segundo ciclo, de tres colegios privados bilingües 
, los resultados obtenidos fueron, de las tres instituciones estudiadas llevan diferentes programas 
y actividades en pro del medio ambiente y enfocadas al tratamiento de los residuos sólidos. En 
Conclusión los alumnos reciben por diferentes medios, educación e información sobre la 
separación de residuos sólidos, la importancia del reciclaje, etc. llevándolo a la práctica dentro 
de los mismos centros, sin embargo, se enfrentan a diferentes obstáculos que reducen el 
importancia de estas prácticas. Uno de ellos, es la falta de apoyo por parte de los padres de 





únicamente sienten el apoyo dentro de sus centros de estudio, y no pueden llevarlo a la práctica 
en sus hogares, lo que es uno de los fines principales de brindar este tipo de educación a los 
niños” (p. 91-92).  
                                                                                                                                                                                                                              
(Reyes et.al. 2011) citado por (Azorza & Chuquilin, 2014), en la investigación “ 
determinaron el efecto de un programa educativo en el nivel de conocimiento de las amas de 
casa sobre manejo de residuos sólidos, Lima-Puente Piedra, 2011, se aplicó un método cuasi- 
experimental. La investigación fue realizada con una muestra de 50 amas de casa, la recolección 
de datos se realizó a través de un cuestionario de 20 preguntas, los resultados obtenidos en el 
Pre test fueron, el 68%.de amas de casa presentaron un nivel de conocimiento bajo y medio y 
32% alto. Después del post test, este resultado mejoró a 96% de nivel alto. En conclusión, se 
demostró que la aplicación del programa educativo incrementó positivamente el nivel de 
conocimiento de las amas de casa sobre manejo de residuos sólidos domiciliarios” (p. 16). 
 
(Azorza & Chuquilin, 2014) en el estudio “determinaron el nivel de conocimiento de las amas 
de casa sobre el manejo de residuos sólidos domiciliarios, se aplicó un método de estudio 
cuantitativo de nivel descriptivo. La investigación fue realizada con una muestra constituida por 
120 amas de casa , obteniendo como resultado, del 45,8% de amas de casa tienen bajo nivel de 
conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos, del 45,8% con nivel de conocimiento bajo; 
el 19,2% son de grado de instrucción secundaria, del 45,8% con nivel de conocimiento bajo; 
25.8% se encuentran entre 31-40 años de edad; del 45,8% con nivel de conocimiento bajo; 
39,2% tienen un manejo inadecuado, del 80,8% con inadecuado manejo el 53,3% cohabitan de 
4-6 personas, del 80,8% con inadecuado manejo, el 42,9% viven en viviendas de material noble, 





sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios; así mismo se evidencia el inadecuado 
manejo de los residuos sólidos domiciliarios, por la mayoría de amas de casa”(p. 4). 
 
 (Hausbeck et. al. 1991) citado por (Larico, 2010) “informa que en un estudio entre 1990-
1991 los estudiantes de grado 11 (del estado de Nueva York), fueron evaluados por nivel de 
conocimiento del medio ambiente, la conciencia ambiental y la preocupación ambiental. Los 
autores encontraron que, de 3,200.00 estudiantes en 30 instituciones secundarias los estudiantes 
obtuvieron bajas calificaciones en preguntas de conocimiento; pero, demostraron altas puntos 
en sensibilización y preocupación. Es más, el 56% de los estudiantes informaron que les gustaría 
que educación ambiental se ofreciera como curso adicional en la colegio. En el mismo estudio, 
se encontró que las escuelas privadas, en general, obtuvieron calificaciones más altas que las 
escuelas públicas; sin embargo, los estudiantes deseaban aprender más sobre el medio ambiente 
y creían que podían ayudar a mejorar el medio ambiente” (p. 14). 
 
 (Larico, 2010) ¨Conocimiento del medio ambiente en estudiantes del sexto grado de 
primaria de instituciones educativas, de zonas rurales y urbanas de Arequipa – 2010, el objetivo 
fue medir el nivel de conocimiento y aplicación sobre el medio ambiente en estudiantes del 
sexto grado de primaria de las instituciones educativas, de la zona rural y urbana  de Arequipa, 
se aplicó un método de estudio descriptivo – comparativo, la investigación fue realizada con 
una muestra de estudiantes de las instituciones cuya edad promedio fue de 11 años, la 
recolección de datos se realizó a través de un cuestionario , los resultados obtenidos en el 
conocimiento ambiental fueron en altos niveles en instituciones de zonas rurales, las cuales 
obtuvieron un 80 % de promedio, mientras que los estudiantes de zonas urbanas obtuvieron un 





conocimiento ambiental en beneficio del medio ambiente, las instituciones de zonas urbanas 
obtuvieron un promedio de 56 %, mientras que las instituciones educativas de zonas rurales 
obtuvieron un promedio bajo de 8%. En conclusión, los estudiantes de zonas rurales tienen un 
mejor conocimiento ambiental y los aplican mejor, esto lamentablemente, presenta un dilema 
dado que se necesita el conocimiento para la aplicabilidad de ella. Por lo tanto, recomienda el 
autor ampliar este estudio para medir este problema” (p. 2). 
 
2.2.Bases teóricas 
2.2.1. El conocimiento 
“El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan 
mediante la experiencia o la obtención de conocimiento o a través de la observación. En 
el sentido más extenso que se trata de la tenencia de variados datos interrelacionados que 
al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo… el conocimiento depende 
de la naturaleza del objeto, de la manera y de los medios que se usan para reproducirlo. Así, 
tenemos un conocimiento sensorial (si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se 
halla tanto en los hombres como en los animales, y un conocimiento racional, intelectivo o 
intelectual, si se capta por la razón directamente” (Mamani, 2016, p. 16-17). 
 
 Por ejemplo: un cuaderno, un sonido, un olor se captan por medio de los sentidos; 
la belleza, la justicia, el deber se captan por medio de la razón. 
 
“El acto de conocer es un proceso complejo en el que intervienen aspectos 
biológicos, cerebrales, lingüísticos, culturales, sociales e históricos y no se puede disociar 





fundamental para el ser humano ya que a partir del conocimiento la persona puede orientarse, 
decidir y actuar” (Definista, 2014). 
 
El acto de conocer se articula a partir de la interacción entre dos polos: 
 
1. El objeto. “Aquello que es conocido, en primera aproximación el 
mundo exterior, los entes circundantes, las cosas. Es objeto todo lo 
que hace referencia al objeto” (Luque, 1993, p. 4). 
 
2. El sujeto. “El sujeto puede recibir información del exterior, e 
incluso actuar, sin que ello implique que “conozca que conoce” 
(conciencia)” (Luque, 1993, p.6). La estructura de nuestra memoria, 
imaginación, pensamiento, lenguaje y sus limitaciones. 
 
“Son igualmente necesarios los términos. No hay conocimiento sin sujeto que conozca, y 
tampoco sin un objeto que le provoque y de un contenido a su acto (no sentir en nada es no 
sentir, y no pensar en nada es no pensar)… Frente a un color la vista, frente a un sonido el 
oído, o frente a un concepto el intelecto. Pues bien, por mejor capacidad auditiva que 
tengamos nunca podremos oír un color, dado que quien especifica el conocimiento es el 
objeto, en este caso el sonido. Por supuesto que también cuentan las disposiciones del sujeto, 
si su capacidad no es afectada por alguna distracción o si está prestando atención, pero 
nuestro conocimiento no construye la realidad, sino que la descubre, luego a partir de lo que 






2.2.1.1.Tipos de conocimiento: 
Nos da a conocer los tipos de conocimiento que señalamos a continuación: 
común, científico, empírico. 
  
a. Conocimiento común: sostiene que: “Se coadquiere todos los días, donde 
la planeación del mismo no el indispensable, establece una débil relación 
entre la causa y el efecto al no practicar ningún tipo de control, utilizando 
la experiencia propia y de los demás” (Cuenca, 2008, p. 1). 
 
b. Conocimiento científico: “Requiere mayor tenacidad, ya tratando así de 
hallar conocimientos para predecirlos y explicarlos, es un saber crítico, 
verificable, universal, objetivo, racional, que predice hechos por medio de 
leyes… Distingue lo verdadero de lo falso, justifica sus conocimientos por 
dar pruebas de verdad demostrando que es cierto, fundamentado por la 
investigación. Es racional ya que por medio de la ciencia se conoce el uso 
de la inteligencia y la razón. El conocimiento científico es un método 
basado en el conocimiento empírico” (Cuenca, 2008). 
 
c. Conocimiento empírico: “Se basa en la experiencia y en la percepción, 
nos da explicaciones de lo que existe y sus características, no nos afirma 






- Particular: “Cuando no puede garantizar que lo conocido se cumpla 
siempre y en todos los casos, como ocurre en el conocimiento  “Cuando 
llueve, la gente se moja y le hace frio”” (Cuenca, 2008, p. 1). 
 
- Contingente: “El objeto al que atribuimos una propiedad o característica 
es pensable que no la tenga: Si llueve y las personas llevan un paraguas 
no se mojaran … El empirismo considera que todo conocimiento de la 
Naturaleza es a posteriori, sin embargo, Kant creyó que una parte de éste 
conocimiento es a priori (universal y necesario), y ello en base a que 
“todo conocimiento empieza con la experiencia, pero no por eso todo él 
procede de la experiencia” (Cuenca, 2008, p. 1). 
 
2.2.1.2.Componentes básicos de medición del Conocimiento 
(Cárdenas, 2005), enfatiza que: “Para llegar a obtener la información requerida 
en el proceso de medición, es necesario medir con adecuadas metodologías de 
recolección, selección, interpretación y corrección de la información” (p. 3). 
 
1. instrumento de medida: “es aquella instrumento que permite dimensionar 
el conocimiento objeto de medición. (algo parecido como al metro u otro 
medidor)” (Cárdenas, 2005, p. 3). 
 
2.  El objeto de medición, es el elemento del conocimiento, el factor 





determinar su dimensión que posibilite incorporarlo a los flujos de 
información generados por este, (Cárdenas, 2005, p. 3) 
 
3.  La base de medición, “permite establecer las dimensiones del objeto de 
medición, como son los tipos de medida que usemos, v. Gr. Indicadores, 
cantidad, números, porcentajes entre otros” (Cárdenas, 2005, p. 4). 
 
4. La Unidad de medida. “La cual para el caso cognitivo no puede ser la 
moneda, ya que el conocimiento como recurso amerita definir una unidad 
alternativa, como son las unidades de conocimiento, o indicadores” 
(Cárdenas, 2005, p. 4). 
 
2.2.2. Manejo de residuos sólidos  
2.2.2.1.Causas para la generación de residuos 
(Conam, 2005) “como parte una sociedad de consumo donde la generación de 
residuos es parte esencial de nuevas maneras de vivir. Por esta desafortunada 
razón, los seres humanos solemos generar una cantidad de residuo sólido que es 
mucho mayor que la capacidad de la naturaleza para reintegrar a sus ciclos, 
Enfrentándonos así a un serio problema ambiental” (p. 10). 
 
Las principales causas para este problema son: 
- Consumo excesivo 






- Escasez de opciones para disponer los residuos 
- Desconocimiento de los efectos de la mala disposición de los 
residuos. 
 
“Lamentablemente los tipos de medidas que se busca para resolver el 
problema de los residuos sólidos. Terminan causando problemas mayores para la 
sociedad” (Conam, 2005, p. 10). 
 
- Arrojo de residuos sólidos en espacios públicos. Ríos, lagos, parques, 
carreteras, etc. 
- Arrojo de residuos a botaderos a cielo abierto, transportado por 
vehículos menores. 
 
2.2.2.2.Efectos de los residuos sólidos en el ambiente y en la salud 
  
1. Efectos en el recurso hídrico. “Están conformado por todos los cuerpos 
de agua que conserva el planeta, en aguas superficiales (ríos, lagos, 
lagunas, quebradas, océanos, nevados, glaciares), como en aguas 
subterráneas (pozos, manantiales). El proceso de los de contaminación 
de estos cuerpos de agua, causado por la mala disposición de los residuos 
sólidos, varía según los tipos de agua” (Educación, 2016, p. 35). 
 
a. Presencia de bacterias y microorganismos,  





c. Altos costos de tratamiento 
d. Genera alto impacto negativo en costas, ríos y mares. 
 
2. Efectos en el suelo: “Aumento de plagas y animales que causan 
enfermedades como roedores, palomas, cucarachas, moscas, y zancudos 
lo que impide la recuperación de la flora” (Educación, 2016, p. 36). 
 
3. Efectos en la belleza paisajística: deterioro del paisaje por la incorrecta 
disposición de los residuos sólidos y la presencia de basura en lugares 
expuestos. 
 
4. Efectos en la atmosfera:  
 
a. “Malos olores y gases, como metano (CH) y dióxido de carbono 
(CO2), que ayudan a incrementar el efecto invernadero en el 
planeta” (Educación, 2016, p. 36). 
 
b. “contaminación del aire cuando se queman o incineran residuos 
(sobre todo los plásticos, producen dioxinas, humos y material 
particulado que afectan el sistema respiratorio de los seres 
humanos y contribuyen al efecto invernadero, y otros efectos 






5. Efectos en la salud: “incidencia en la transmisión de enfermedades. 
Estos efectos negativos que produce el mal manejo de los residuos 
sólidos en la salud están relacionados con las formas de exposición” 
(Educación, 2016, p. 36) 
 
a. Exposición directa: “contacto directo con los residuos 
sólidos, en las que se encuentran muchas veces excremento 
humano, de animales y restos de otros agentes que son fuente 
de transmisión de enfermedades” (Educación, 2016, p. 37) 
 
b. Exposición indirecta: “debido a la proliferación de vectores 
de importancia sanitaria y de molestias públicas tales como: 
moscas, roedores, cucarachas, zancudo de la especie aedes 
aegypti 13, etc. Que se encuentran en los residuos y transmiten 
enfermedades” (Educación, 2016, p. 37). 
 
Cuadro 2.  
Enfermedades transmitidas por la inadecuada disposición de residuos sólidos 
VECTORES FORMA DE TRANSMISIÓN PRINCIPALES ENFERMEDADES 
Roedores 
x a través de mordisco, orina y 
heces. 
x A través de las pulgas que 










x Por vías mecánicas (a través 
de las alas, patas y el cuerpo. 



















¾ Por vía mecánica 
(a través de alas , 
patas y cuerpo) y 

























Para entender la palabra “residuo sólido”, primeramente es necesario 
saber que se entiende por “residuo”. 
“La palabra residuo (con origen en el latín residuum) describe el material 
que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio para realizar un 
determinado trabajo” (Pérez & Merino, 2012). 
 
a. Parte o porción que queda de un todo 
b. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 
c. Material que queda como inservible después de haber realizado un 
trabajo u operación. 
 
(Conam, 2005), menciona que: “los residuos sólidos son los restos de 
actividades humanas considerados como inútiles, indeseables o desechables por 
sus generadores, pero que pueden tener utilidad para otras personas. Se generan 
en varios lugares tales como los mercados, comercios, fábricas, vías públicas, 
restaurantes, hospitales, instituciones educativas, entre otros” (p. 7). 
 
(Educación, 2016), refiere que: “Los residuos sólidos, son aquellos 
materiales en estado sólido que se desechan después de haber realizado alguna 







2.2.2.4.Clasificación de residuos sólidos 
Según su origen: 
a) Residuo Domiciliario. “Aquel que se genera de las distintas 
actividades domésticas y varía en función de factores culturales 
asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo 
tecnológico” (Conam, 2005, p. 8). 
 
b) Residuo industrial. “Aquel que se genera del proceso productivo, 
calidad de materias primas o productos intermedios, combustibles 
utilizados, envases y embalajes del proceso” (Conam, 2005, p. 9).   
 
c) Residuo Comercial. Residuo generado en establecimientos 
comerciales y mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, 
restaurantes, cafeterías, plazas y mercado.   
 
d) Residuo de Limpieza de Espacios Públicos. Producto del barrido y 
recojo en vías públicas.  
  
e) Residuo de las Actividades de Construcción. Producto de 






f) Residuo Agropecuario. Generados de actividades agrícolas y 
pecuarias, incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, 
agroquímicos, etc. 
 
g) Residuo de Establecimiento de atención de Salud.  Generados 
Como resultado de Procedimiento, diagnóstico o  inmunización de 
humanos o animales.   
 
h) Residuo de Instalaciones o Actividades Especiales. Residuos que 
no  pueden asignarse a ninguno de los tipos anteriores. 
 
Para efectos del ámbito escolar se podrían considerar las siguientes clases 
de residuos sólidos. 
 
Según su Naturaleza: 
 
1. Orgánico: “Aquellos que tienen las características biodegradables se 
descompone naturalmente. Como: restos de comida, de fruta, de 
verduras, sus cáscaras, de carne, etc.”(Educación, 2016, p. 34). 
 
2. Inorgánicos: “Aquellos que por sus características químicas sufren 





no son biodegradables. Por ejemplo: los envases de plástico, latas, 
vidrios, etc.” (Educación, 2016, p. 34). 
 
En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje; esto 
ocurre con el tecnopor y las pilas que son residuos peligrosos y 
contaminantes. 
 
Según su potencial de reaprovechamiento:  
3. Aprovechable: “Son residuos que se pueden reutilizar o reciclar 
a través de un proceso industrial o casero. Ejemplo: papel, cartón, 
vidrio, plásticos, metales, electrodomésticos y ropa usada”  
(Educación, 2016, p. 34). 
 
4. No aprovechable: “Aquellos que no se pueden reutilizar o 
reciclar. Ejemplo: restos de comida, pañales, bandejas de 
tecnopor, calzado, celofán, pilas usadas, aceite quemado” 
(Educación, 2016, p. 34). 
 
2.2.2.6. Ciclo de manejo de los residuos sólidos  
Ciclo de manejo de residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final 







Figura 1. Ciclo de manejo de los residuos sólidos 
Fuente: Guía de Educación Ambiental para el desarrollo Sostenible MARES (2016). 
 
Según (Educación, 2016),”el ciclo de manejo de residuos sólidos tiene variaciones de 
acuerdo a zonas, nivel o ámbito en los que se genera. Por Ejemplo:” (p. 35). 
 
a. A Nivel Distrital o Municipal: Generación, almacenamiento, barrido, recolección, 
transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 
 
b. A Nivel Educativo: Generación, separación en la fuente (puntos ecológicos), 








2.2.2.7. Etapas de manejo de los residuos sólidos en las instituciones 
educativas. 
a. Generación  
“Etapa inicial del ciclo de vida de los residuos sólidos, refiere a 
la producción diaria de los residuos que producen los niños en las 
instituciones educativas, luego de haber dado algún uso y 
desechado de los materiales que utilizan en el desarrollo de sus 
clases, como también en la hora de refrigerio” (Clará & Liévano, 
2008). 
 
b. Separación en la fuente 
“La separación de residuos tiene por objeto facilitar su 
reaprovechamiento, tratamiento o comercialización. 
 
c. Puntos ecológicos 
“Clasifica los residuos en distintos recipientes. Se puede separar 
papel, cartón. Plástico, vidrio y metales, esto teniendo en cuenta la 
Norma Técnica peruana- NTP 900.058” (Educación, 2016). 
 
d. Almacenamiento temporal. 
“El almacenamiento en instituciones educativas, se realiza en 
forma segregada, clasificada, en contendores de residuos, hasta que 





encargada para transportar a su disposición final” (Educación, 
2016, p. 58). 
 
e. Entrega final 
“Esta actividad lo realiza una o más personas responsables del 
área de limpieza nombrada por la institución educativa, transportan 
a los vehículos recolectores de residuo” (Educación, 2016) 
 
2.2.2.8. Código de Color de contenedores 
Según la Norma Técnica Peruana 900.058- 2005, aprobado por 
INDECOPI es como sigue: 
 
Cuadro 3.  
Código de colores establecida para el almacenamiento de residuos sólidos, según 
Norma técnica Peruana 900.058-2005. 
Color amarillo 
 
Metales: latas de conserva, café, leche, gaseosa, cerveza, tapas de 
metal, envases de alimentos y bebidas, etc. 
Color verde 
 
Vidrio: Botellas de gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de 





Papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, catálogos, 
impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías 




Plásticos: Envases de yogurt, leche, alimentos. Etc. Vasos, platos y 
cubiertos descartables. 
Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestible, detergente, 








Orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, de comida, de 
jardinería o similares. 
Color negro 
 
 Generales: todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado 
como residuo peligroso: restos de la limpieza de la casa y del aseo 
personal, toallas higiénicas, pañales desechables, colilla de cigarros, 
trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros. 
Color rojo 
 
Peligrosos: Escoria, medicinas vencidas, jeringas desechables, 
entre otros. 
 
Fuente: NTP 900.058 (2005) aprobado por INDECOPI. 
 
Según (Educación, 2016), para efectos de ámbito escolar el Ministerio del Ambiente, 
sugiere la instalación mínima de cuatro tachos en los eco puntos con los siguientes colores. 
Cuadro 4. 
Colores sugeridos para el almacenamiento de residuos sólidos en instituciones educativas, 















Para generales, lo que no se puede reciclar y no es catalogado 
como residuo peligroso.  
 






(Educación, 2016), indica que: “según el diagnóstico de la Institución Educativa 
y respondiendo a sus necesidades, se puede instalar gradualmente tachos de otros 
colores, según el código de colores para la segregación de residuos sólidos aprobado por 
INDECOPI” (p. 57).  
 
2.3.Marco conceptual 
x Biodegradable: Materia orgánica que tiene la cualidad de ser metabolizada por 
medios biológicos.  
 
x compost o abono orgánico: “El humus obtenido de la descomposición 
controlada de materia orgánicos como frutas, verduras, pasto, hojas, etc. Por 
medio de un proceso biológico, donde interactúan microorganismos, oxígeno y 
factores ambientales como humedad y temperatura”(Clará & Liévano, 2008, p. 
23). 
 
x Contaminación:” Introducción al medio ambiente de elementos nocivos a la 
vida, la flora o la fauna, que degraden la calidad de la atmosfera, del agua, del 
suelo o de los bienes y recursos naturales en general” (Clará & Liévano, 2008). 
 
x Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan 
 para su almacenamiento o transporte. 
 
x Daño ambiental: “Toda pérdida, disminución, deterioro o perjuicio que se 





normas legales. El daño podrá ser grave cuando ponga en peligro la salud de 
grupos humanos, ecosistema o especies de flora y fauna e irreversible, cuando los 
efectos que produzca sean irreparables y definitivos” (Clará & Liévano, 2008). 
 
x Desechos: “Material o energía resultante de la ineficiencia de los procesos y 
actividades, que no tienen uso directo y es descartado permanentemente” (Clará 
& Liévano, 2008). 
 
x Generador: “Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 
residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. 
También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando no se 
pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las 
actividades de recolección” (Minam, 2008) 
 
x Quema de residuo sólido: Proceso de combustión incompleta de los residuos 
sólidos que originando severos impactos ambientales y altos riesgos de salud.  
 
x Reciclaje: “Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un 
proceso de transformación obteniendo nuevos productos.  
 






x Residuos Inorgánicos: Constituidos por materiales no biodegradables: vidrio, 
papel, plástico, metal, etc. 
 
x Residuos Peligrosos: “Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus 
características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo 
significativo para la salud o el ambiente” (Conam, 2005, P. 85). 
 
x Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos 
de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 
 
x Semisólido: Material que normalmente se asemeja a un lodo y que no posee 
























METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Nivel y tipo de investigación 
3.1.1.   Nivel de investigación 
El presente trabajo está situado en el nivel de investigación del tipo descriptivo, 
puesto que, si bien se tiene idea a nivel, nacional y local del problema que se trata, aún 
falta definir los valores aproximados y describir posibles relaciones entre las variables 
planteadas. 
 
3.1.2. Tipo de investigación 
Tipo de investigación no experimental de corte transversal, por pertenecer a un 
nivel descriptivo, serán analizadas las variables que se presentan en el capítulo anterior 






3.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.2.1. Técnicas 
Para obtener la información en general, se utilizó la técnica de la entrevista, 
observación directa, aplicación del cuestionario a los estudiantes y aplicación del 
instrumento de check list a las 15 instituciones educativas. 
 
Antes de la ejecución del proyecto de investigación se obtuvo las autorizaciones 
correspondientes en cada institución educativa para la aplicación de la entrevista a 
los directores y personal de servicio, aplicación de la encuesta. 
3.2.1.1.Entrevista: 
3.2.1.1.1. Entrevista al director 
Previa presentación, solicitudes de permiso y exposición del 
proyecto de investigación a realizarse, se realizaron la entrevista a los 
directores y/o persona encargada de la dirección a manera de 
conversación, recabando información referida a las gestiones, planes, y 
como es el manejo de residuos sólidos en la institución educativa. 
 
3.2.1.1.2.  Entrevista al personal de servicio 
En esta oportunidad, resultaron más provechosas las entrevistas a 
estas personas, puesto que, son los encargados de la limpieza de patios, 
aulas y del recojo, almacenamiento y disposición de los residuos sólidos 
dentro de la institución educativa. De esa manera el llenado de la lista de 







La técnica consiste en observar, analizar situaciones en campo, que permitió 
evaluar y estudiar problemáticas de hábitos y prácticas sobre el tema de manejo 
de residuos sólidos en la institución educativa. Así como también permitir 
apreciar las condiciones con las que brinda la institución educativa para el manejo 
de residuos sólidos. 
 
La obtención de datos e información con esta técnica, queda sujetos al 
criterio de la evaluadora, por lo que el nivel de detalle descrito es importante. 
 
3.2.1.3.Cuestionario aplicado a los estudiantes 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes de secciones y grados deferentes 
de las instituciones educativas, en este caso priorizando a aquellos estudiantes 
que se encuentran en grados superiores. El proceso se realizó en el salón de clase 
de cada grado y de cada institución educativa, una vez terminada el llenado del 
cuestionario se pasó a explicarles cada pregunta resolviendo las dudas. Y de esta 
manera se obtuvo la información para el desarrollo del presente proyecto de 
investigación. 
 
3.2.2. Instrumentos de recolección de datos 
3.2.2.1.Ficha de recolección de datos “lista de chequeo” 
Para saber las condiciones del manejo de residuos sólidos en las 





recolección de datos, esto comprendido en cuatro etapas fundamentales, tal como 
se puede ver en el anexo N° 1.  
1. Temas de gestión 
2. Temas de manejo 
3. Segregación en la fuente 
4. Almacenamiento temporal 
 
3.2.2.2.Cuestionarios: 
Instrumentos de recolección de datos escritos, para saber el nivel de 
conocimiento de los estudiantes de las instituciones educativas primarias del 
distrito de Juliaca, está estructurado con preguntas de diferentes características 
que buscan extraer información del objeto de estudio. 
 
El cuestionario aplicado se desarrolló para los estudiantes únicamente 
esto para todos en general, el cuestionario se puede apreciar en el anexo N° 2. 
 
3.2.2.3.Cámara fotográfica: 
Con el propósito de mejorar el análisis y agudizar la técnica de observación 
directa, se capturaron diversas imágenes de las instituciones educativas, 
resolviendo el cuestionario, los contenedores que utilizan y otros. 
 
3.3. Procedimientos de recolección de datos 





1. Coordinaciones generales: se realizó con la Ugel San Román para la aplicación 
de instrumentos en las instituciones educativas del distrito de Juliaca; de la misma 
manera se entregó las cartas de presentación a cada director de cada institución 
educativa para la autorización respectiva y ejecutar en las instituciones el proyecto 
de investigación.  
2. Aplicación de instrumentos: se aplicó el cuestionario a los estudiantes, como 
también se aplicó la lista de chequeo para saber las condiciones de la institución 
educativa para el manejo de los residuos sólidos, como se entrevistó al director y 
al personal de servicio, en días programados con el director de cada institución 
educativa. 
3. Procesamiento de datos: una vez terminada de la aplicación de datos en las 
instituciones educativas se procesó los datos en el software SPSS, Excel.  
 
3.4. Proceso del tratado estadístico de los resultados 
Los resultados serán obtenidos para cada instrumento de la siguiente manera: 
¾ check list: una vez aplicado el instrumento, para obtener los resultados se han 
procesado los datos en el software SPSS, Excel. Según escala de medición que 
fue establecido.  
Puntaje Indicador 
0 - 10 Inapropiado 
11 - 15  Regular 






Las preguntas tienen respuestas acertadas para marcar, cada pregunta del check 
tiene un puntaje de 1, 2 y 3 de acuerdo al criterio del investigador, en caso de las 
preguntas 1, 3, 4, 8, 9, 12, 14, tienen un puntaje de 1. 
 
Inapropiado: se refiere a las instituciones educativas que no brindas las 
condiciones para el manejo de los residuos sólidos.   
Regular: refiere a las instituciones educativas que de alguna u otra manera 
brindas las condiciones para el manejo de residuos sólidos en la institución 
Apropiado: refiere a las instituciones educativas que brindan las condiciones 
para el manejo de los residuos sólidos. 
Los puntajes se establecieron según criterio del investigador. 
 
¾ Cuestionario: una vez aplicado el instrumento, para obtener el nivel de 
conocimiento de los estudiantes, los resultados fueron procesados en el 
software SPSS, Excel. Según escala de medición que fue establecido. 
 
Puntaje Indicador 
0 - 8 Nulo 
9 - 15 Básico 
16 - 20 Instruido 
 
En este caso las preguntas tienen respuestas acertadas para marcar y cada 
pregunta tiene un puntaje de 2 puntos, en caso de las preguntas 1, 8, 9, 10, 11 
tiene una respuesta alterna que puede marcar y vale 1 punto en caso no marquen 






Nulo: refiere cuando el estudiante saque una nota menor a 8 puntos,  
Básico: cuando el estudiante obtiene un puntaje de 11 a 15 puntos 
Instruido: cuando el estudiante obtiene un puntaje de 20 puntos  
Los puntajes se establecieron según criterio del investigador.  
 
3.5. Validación de instrumentos para medir el conocimiento y describir las condiciones 
que brindan las instituciones educativas para el manejo de residuos sólidos 
 Fue validada los dos instrumentos por los siguientes expertos:  
- Dr. Cesar Julio Larico Mamani; Dr. Ciencias e Ingeniería Civil y 
Ambiental, Msc. Ingeniería Ambiental. 
 
- Msc. Roger Oswaldo Pocohuanca Aguilar: Magister en Ecología y 
Medio Ambiente. 
 
- Mg. Ingrid Maldonado Jiménez; Master en Ecología. 
 
3.6. Diseño de la Prueba de Hipótesis 
3.6.1. Estadístico de prueba (Z) 













𝜇 = Es la media poblacional  
?̅?  = Es el promedio 
𝜎 = Es la desviación estándar  
n = es la muestra  
 
3.7. Población y Muestra 
3.7.1. Población 
De las 156 instituciones educativas primarias que existen en la ciudad de Juliaca, 
el universo base de la investigación son las 156 instituciones educativas entre públicas 
y privadas del nivel primario, esta información es brindad por la UGEL San Román, 
según el censo escolar del año 2016. Cabe mencionar que se están considerando las 
instituciones activas y escolarizadas. 
 
3.7.2. Muestra 
Para la determinación de la muestra se realizó el muestreo probabilístico en base 
al total de centros educativos primarios del distrito de Juliaca, para lo cual se tomó como 
referencia el Censo Escolar 2016. Por lo cual se determinó el tamaño de la muestra a 
extraer de una población de 156 centros educativos primarias, tomando como referencia 
la fórmula del cálculo del Número de muestra, la guía metodológica para el desarrollo 














(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍21−∝/2 𝜎2
 
 
Donde:   
n   :  Número de muestra 
N   :  Universo (Población I.E.P.) 
σ   :  Desviación estándar (0.25) 
Z1-∝/2  :  Nivel de confianza (90%=1.645)  
E   :  Error permisible 10% 
 
Empleando la ecuación anterior a nuestro universo de población, los parámetros que fueron 
utilizados son los siguientes:  
 
N = 156   
σ = 0.25 
Z1-∝/2= 1.645 
E = 10% 
𝑛 =
(1.645)2 ∗ (156) ∗ (0.25)2
(156 − 1) ∗ (0.1)2 + (1.645)2 ∗  (0.25)2
 






3.5.2.2. Instituciones Educativas Estudiadas 
Para el avance de la presente investigación, el trabajo de campo se ejecutó en 15 
instituciones educativas del nivel primario, entre particulares y estatales en la 
ciudad de Juliaca, para la selección de las 15 instituciones educativas el criterio de 
selección fue de forma aleatoria. 
 
3.5.2.3.Características generales de las instituciones educativas 
a. Instituciones educativas primarias estatales 
En las instituciones educativas estatales laboran en 2 turnos de enseñanza 
(mañana y tarde), reparten las secciones en base al grado de educación que estén 
cursando los estudiantes, del 1er al 6to grado existen diferentes secciones. 
 
b. Instituciones educativas primarias particulares 
En las instituciones educativas particulares se labora en un solo turno (mañana), 
las cuales se reparten las secciones en base al grado de educación que los estudiantes 
estén cursando, del 1er al 6to grado un solo salón de cada grado. Tal como laboran 
también en el mismo turno el nivel inicial y el nivel secundario. 
Las instituciones educativas elegidas que formaron parte de este estudio fueron: 
 
¾ Institución Educativa Primaria,  N° 70619,  “Santa Rosa”  
¾ Institución Educativa Primaria, N° 70576,  “Mariscal Sucre”  
¾ Institución Educativa Primaria,  N° 70547,  “Manco Cápac”  
¾ Institución Educativa Primaria,  N° 70610,  “Santa Adriana”  





¾ Institución Educativa Primaria,  N° 70549,  “Virgen del Carmen”  
¾ Institución Educativa Primaria,  N° 70560, “Señor de los Milagros”  
¾ Institución Educativa Primaria, “Briham Young” 
¾ Institución Educativa Primaria, “Luz y Ciencia” 
¾ Institución Educativa Primaria, “San Ignacio de Loyola” 
¾ Institución Educativa Primaria, “Andrés Bello” 
¾ Institución Educativa Primaria, “Internacional Nivel A” 
¾ Institución Educativa Primaria, “La Salle” 
¾ Institución Educativa Primaria, “Pedro Kalbermatter” 
¾ Institución Educativa Primaria, “Sigma” 
 
Una vez obtenida el Número de centros educativos para la ejecución del presente proyecto 
de investigación, pasaremos a obtener el tamaño de muestra de estudiantes, fue obtenido 
aplicando la ecuación para poblaciones finitas mayores a 30.  
 
Formula II. Ecuación para poblaciones finitas 
 
 
n  : Tamaño de Muestra 
N  :  Tamaño de Población 
D  :  Margen de error 
Z  :  Nivel de confianza 
p  :  Variabilidad conocida 
q  :  Variabilidad conocida 
𝐴 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞







Aplicando a la ecuación anterior al universo de población, se utilizaron los siguientes 
parámetros. 
N  = 4859  
d  =  5 % 
z  =  1.96 (95%) 
p  =  50 % 
q  =  50 % 
𝑛 =
4859 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
0.052(4859 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
n= 356 estudiantes 
 
3.7.2.1.Muestra estratificada por conglomerado 
Para cada caso de la muestra obtenida por institución educativa se procedió 
un proceso de tamaño de muestra. 
 
Se aplicó la muestra probabilística estratificada por conglomerados, en 
donde, todos los elementos de la población tendrán una misma probabilidad de ser 
elegidos Charaja (2009). Reparto proporcional al tamaño de los estratos de 356, se 
trabajó con los estudiantes de 3ro a 6to grado de educación primaria en las 15 
instituciones educativas, la proporción para cada institución educativa se obtuvo 








Cuadro 5.  
Tamaño de muestra estratificada por institución educativa primaria 
 
 







N° 70619,  “Santa Rosa” 380 28 
N° 70576,  “Mariscal Sucre”  455 33 
N° 70547,  “Manco Cápac” 820 60 
N° 70610,  “Santa Adriana” 609 45 
N° 70536,  “Santa María” 716 52 
N° 70549,  “Virgen del Carmen” 594 44 
N° 70560, “Señor de los Milagros” 220 16 
Briham Young 46 04 
Luz y Ciencia 150 11 
San Ignacio de Loyola 170 12 
Andrés Bello 119 09 
Internacional Nivel  A 75 05 
La Salle 151 11 
Pedro Kalbermatter 160 12 
Sigma 190 14 





Cuadro 6. Matriz de consistencia 
3.8. Matriz de Consistencia 
 
 









¿En qué medida   
aplican el conocimiento 
sobre el manejo de los 
residuos sólidos en 
instituciones educativas 
del nivel primario del 





¿Cuáles son las 
condiciones sobre el 
manejo de los residuos 
sólidos en instituciones 
educativas del nivel 
primario del distrito de 
Juliaca? 
 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre el 
manejo de los residuos 
sólidos en los 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
del nivel primario del 





conocimiento en el 
manejo de los residuos 
sólidos en instituciones 
educativas del nivel 







condiciones sobre el 
manejo de residuos 
sólidos en instituciones 
educativas del nivel 




Determinar el nivel de 
conocimiento sobre el 
manejo de residuos 
sólidos en los estudiantes, 
de las instituciones 
educativas del nivel 






adecuadamente sobre el 
manejo de residuos 
sólidos en instituciones 
educativas del nivel 






Las condiciones para el 
manejo de residuos 
sólidos es regular en 
instituciones educativas 
del nivel primario del 
distrito de Juliaca. 
 
 
El nivel de conocimiento 
adquirido es básico sobre 
el manejo de residuos 
sólidos en los estudiantes 
de las instituciones 
educativas del nivel 







sobre manejo de 
residuos sólidos en 



































- Gestión  
 






- Concepto de residuo sólido 
- Capacidad de clasificación 
- Reconocimiento del color de 
los contenedores. 
- Reconocimiento del símbolo 
de reciclaje. 
- Utilidad que se le puede dar 
a un material reciclado. 
- Conocimiento del tipo de 
residuo a depositar en 





- comité ambiental escolar. 
- Plan de manejo de residuos 
en la institución. 
- Si realizan talleres de charlas 
sobre residuos sólidos. 
- Cuantos contenedores tiene 
la institución educativa. 
- Tipos de contendores 




























































RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
5.1.  Condiciones de manejo de los residuos sólidos en instituciones educativas del 
distrito de Juliaca.  
 
Después de la aplicación del instrumento y procesamiento de datos se muestra los resultados 











Cuadro 7.  
Descripción de la existencia y conformación del comité ambiental para el manejo de los 
residuos sólidos en las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 
2017. 
Conformado por 
Tienen comité ambiental     
No Si Total 
F  (%) F (%) F  (%) 
Director y Representante de 
docentes 0 0.0 2 13.3 2 13.3 
Representante de, docentes y 
estudiantes. 2 13.3 1 6.7 3 20.0 
Director, Representante de 
docentes y estudiantes. 0 0.0 10 66.7 10 66.7 
Total 2 13.3 13 86.7 15 100.0 
Fuente: Check list  
Elaborado: por el investigador 
 
En el Cuadro 7, de acuerdo a la encuesta realizada se obtiene los siguientes resultados, 
en 13 instituciones educativas tienen comité ambiental, lo que representa el 86.7 %, de los cuales 
en 10 tienen como representante principal al Director de la institución educativa, seguido de un 
representante de docentes y estudiantes, lo que representa el 66.7 %. 
 
Como se puede ver más del 80 % de las instituciones educativas tienen un comité 








Cuadro 8.  
Planes implementados para el manejo y sensibilización de residuos sólidos en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
Realizan 
sensibilizaciones  
 Plan de manejo   
 
  
No Si  Total 
F  (%) F  (%) F  (%) 
No 0 0.0 0 0.0 0  0.00 
Si 6 40.0 9 60.0 15 
 
100.0 




        Fuente: Check list  
        Elaborado: por el investigador 
 
En el cuadro 8, de acuerdo a los resultados obtenidos, en 9 instituciones educativas dicen 
que tienen un plan implementado de manejo de residuos sólidos, lo que representa el 60 %. 
 
En el 100 % de las instituciones educativas realizan sensibilización, lo que implica que 
debe realizar un buen manejo de residuos sólidos. 
 
 Sin embargo, las sensibilizaciones realizan en fechas que consideran que son 
importantes y que marca el calendario ambiental como: el día del agua, día del medio ambiente; 
pasado estas campañas, ya no vuelven a tocar el tema de residuos sólidos. Como también el plan 






Frecuencias y formas de sensibilización con respecto al manejo de residuos sólidos en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 




Mensual 2 13.3 
Trimestral 3 20.0 
Campañas 10 66.4 
Que temas 
abordan  
Total 15 100.0 
Clasificación de Residuos 5 33.3 




Total 15 100.0 
Talleres 5 33.3 
Charlas con docentes 10 66.7 
  Total 15 100.0 
 
Fuente: Check list  
Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 9, en los resultados obtenidos nos muestra, de 15 instituciones educativas, 
realizan en todas sensibilizaciones, de los cuales en 10 dicen que realizan sensibilización en 
campañas, lo que representa el 66.4 %. 
 
De la misma manera muestra también los resultados, el 100 % realizan sensibilizaciones 
en temas de clasificación y reciclaje de residuos sólidos, de los cuales en 10 realizan sobre 






También se muestra en los resultados, en 10 instituciones educativas realizan 
sensibilizan mediante charlas con sus docentes, lo que representa el 66.7 %, el resto también 
sensibilizan sensibilizaciones mediante talleres.  
 
De los resultados podemos decir, en más del 60 % de las instituciones educativas realizan 
sensibilizaciones en campañas, todos en temas de reciclaje y clasificación, y reciben 
sensibilización sobre residuos sólidos por parte de sus docentes mediante charlas. Sin embargo, 
se debe priorizar la frecuencia de los talleres de capacitación sobre residuos a los estudiantes en 
las instituciones educativas. 
 
Cuadro 10.  
Descripción de la implementación del plan de frecuencia de recolección y el manual de 
funciones de limpieza en las instituciones educativas del nivel primario del distrito de 
Juliaca, 2017. 
Manual de funciones de 
limpieza  
 Frecuencia y horario de recolección  
de residuos     
No Si Total 
F  (%) F  (%) F  (%) 
No 4 26.7 1 6.7 5 33.3 
Si 9 60.0 1 6.7 10 66.7 
Total 13 86.7 2 13.3 15 100.0 
 Fuente: Check list  






En el cuadro 10, en los resultados obtenidos muestra que, de las 15 instituciones 
educativas, en 10 dicen que tienen manual de funciones de limpieza de residuos sólidos, siendo 
el 66.7 %,  
 
 Se observa también en 13 instituciones educativas no tienen un horario y frecuencia de 
recolección de residuos sólidos, lo que representa el 86.7 %, sin embargo, en su totalidad 
realizan la limpieza de aulas después de clases y la limpieza de patios a cada instante. 
 
Como se puede ver en los resultados la mayoría de las instituciones educativas tienen un 
manual de funciones para realizar la limpieza de residuos sólidos, sin embargo, este manual está 
incluido en el reglamento interno de la institución. Indican que tampoco se les ha facilitado al 
personal de servicio el capítulo de funciones del personal de limpieza para que puedan leer e 
informarse, en algunas instituciones aunque se les ha facilitado, igual no lo han leído; 
simplemente lo realizan según las indicaciones que les ha dado el director o por decisión propia. 
 
Como se observa en el cuadro anterior 7, más del 80 % de las instituciones educativas 
tienen comité ambiental, sin embargo, no priorizan la elaboración del manual de funciones para 











Cuadro 11.  
Instituciones externas aliadas a las instituciones educativas para el manejo de residuos 
sólidos en las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca.2017. 
Instituciones  F  (%) 
Universidad 1 6.7 
Municipalidad 9 60.0 
UGEL 0 0.0 
No tiene alianzas 5 33.3 
Total 15 100.0 
Fuente: Check list  
Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 11, de los resultados obtenidos, de 15 instituciones educativas, 9 cuentan 
con apoyo de la Municipalidad Provincial de San Román, siendo el 60 %., en 5 no tiene alianzas 
externas con ninguna institución ´pública ni privada. 
 
Como se observa en los resultados más del 50 % de las instituciones educativas cuentan 
con apoyo de la municipalidad Provincial de San Román, pero no por iniciativa propia de los 
integrantes del comité ambiental, hayan realizado alianza, más bien es por una campaña de 
compostaje que realizo la Municipalidad Distrital de San Román en el año 2017, por iniciativa 
propia llegando a las instituciones con la propuesta de realizar compost en las instituciones 
educativas. 
 
  Para lo cual han realizado talleres de capacitación en cada institución educativa, sin 





brigadieres de cada salón. No pudiendo dar a conocer a todos los estudiantes sobre los 
procedimientos y los motivos del reaprovechamiento de los residuos orgánicos.  
 
Encontrado también en los resultados la participación de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, en este caso hicieron la invitación a la facultad de enfermería, para que les 
puedan dar charlas sobre lavado de manos. Este resultado corrobora los resultados del cuadro 9, 
las sensibilizaciones solo realizan los docentes sobre residuos sólidos.  
 
Cuadro 12.  
Personal que labora para el manejo de los residuos sólidos en las instituciones educativas 
del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
Número de personas  
Estatus laboral      
Nombrado Contratado Destacado Total 
F  (%) F  (%) F  (%) F  (%) 
Una persona 0 0.0 4 26.7 1 6.7 5 33.3 
Dos personas 3 20.0 2 13.3 0 0.0 5 33.3 
Tres personas 3 20.0 1 6.7 0 0.0 4 26.7 
Cuatro personas 0 0.0 1 6.7 0 0.0 1 6.7 
Total 6 40.0 8 53.3 1 6.7 15 100.0 
    Fuente: Check list  
    Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 12, los resultados muestran, de las 15 instituciones educativas primarias, en 5 






Muy aparte de que son nombrados o contratados, si son más de dos el personal de servicio, 
no influye en la limpieza de residuos sólidos. 
 
Cuadro 13.  
Frecuencia de limpieza de patios y aulas en las instituciones educativas del nivel 
primario del distrito de Juliaca, 2017. 
 F  (%) 
  Patios 
Constante  15 100.0 
Una vez al día 0 0.0 
Dos veces al día 0 0.0 
Aulas 
Total  15 100.0 
Después de clase en la tarde 15 100.0 
En el recreo 0 0.0 
En la Mañana 0 0.0 
  Total  15 100.0 
 
       Fuente: Check list  
       Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 13, de los resultados obtenidos podemos observar de 15 instituciones 
educativas, en las 15 instituciones educativas realizan constantemente limpieza de patios, así 
como en las 15 instituciones educativas realizan limpieza de aulas después de clases. Es decir, 
en el 100 %. 
 
Como se puede ver en los resultados en las 15 instituciones educativas realizan 





tardes, sin embargo, se encontró restos de plásticos, papeles, maderas en el patio y traspatio en 
algunas instituciones educativas.  
 
Cuadro 14.  
Disposición de residuos sólidos generados en las instituciones educativas del nivel 
primario del distrito de Juliaca, 2017. 
Residuos  F  (%) 
























En aulas, patio, traspatio y quema de 






Total 15 100.0 
Fuente: Check list  
Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 14, los resultados obtenidos de la muestra de 15 instituciones educativas, 
en las 13 se ha encontrado residuos sólidos en el patio y aulas fuera de los contenedores, lo que 
representa el 86.7 %, en 2 queman también los residuos sólidos en el traspatio de la institución, 
siendo el 13.3 %.  
 
  De las dos instituciones donde se encontró que queman los residuos en el traspatio los 
residuos, esto según indica el personal de servicio para disminuir la cantidad de residuo, porque 






Como refleja en los cuadros 12, por más que cuentan con más de 2 personales de servicio 
y realicen la limpieza de patios a cada instante, siempre se encuentra restos de residuos en el 
patio, tras patio y aulas. 
 
Cuadro 15.  
Tipo de contenedores ubicados en las aulas y patio de las instituciones educativas del 
nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
  
Contenedores de 
residuos sólidos     
No Si Total 
F  (%) F  (%) F  (%) 
 Tipo de 
contenedo
res  
Contenedores de plástico sin 
rueda 
0 0.0 1 6.7 1 6.7 
Contenedores de plástico con 
rueda y sin rueda 
0 0.0 5 33.3 5 33.3 
Contenedores de plástico con 
rueda, sin rueda ,Balde de 
plástico 
0 0.0 1 6.7 1 6.7 
Contenedores de plástico con 
rueda, Contenedor de metal 
(cilindro) 
0 0.0 1 6.7 1 6.7 
Contenedores de plástico sin 
rueda, Balde de plástico 
0 0.0 1 6.7 1 6.7 
Contenedores de plástico sin 
rueda, Balde de plástico, 
Contenedor de cartón 
0 0.0 1 6.7 1 6.7 
Contenedores de plástico sin 
rueda, Contenedor de metal 
(cilindro) 
0 0.0 5 33.3 5 33.3 
Tachos en 
aulas 
Total 0 0.0 15 100.0 15 100.0 
Un tacho 0 0.0 11 73.3 11 73.3 
Dos tachos 0 0.0 3 20.0 3 20.0 
Tres  tachos 0 0.0 1 6.7 1 6.7 
  Total 0 0.0 15 100.0 15 100.0 
 
Fuente: Check list  






En el cuadro 15, según los resultados encontrados de la muestra de 15 instituciones 
educativas, en los 15 tienen contendores para el almacenamiento de residuos sólidos, lo que 
indica el 100 %, de los cuales 5 tienen contenedores de plástico y metal, siendo el 33.3 %. 
 
En las 15 instituciones educativas cuentan con contenedores de residuos sólidos de 
diferentes tipos, también refleja en los resultados, en más del 70 % cuentan en aulas solo tienen 
un contenedor, por más que se quiera poner los residuos en los contenedores correspondiente 
por tipo de residuo no se podría, se ve que tampoco se prioriza, por lo menos pintado de los 
contenedores con los colores que deberían tener en las instituciones educativas. 
 
Cuadro 16.  
Contenedores instalados según su capacidad y color en las instituciones educativas del 
nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
  F (% ) 
Capacidad de 
almacenamiento 
Quince litros, Veinte litros 5 33.3 
Quince litros, Noventa litros 2 13.3 
Quince litros, Ciento veinte 7 46.7 
Veinte litros, Ciento veinte litros 1 6.7 
  Total 15 100.0 
Color de contenedores 
Azul 1 6.7 
Azul, blanco 1 6.7 
Azul, marrón 1 6.7 
Marrón, verde 2 13.3 
Amarillo, verde 1 6.7 
Amarillo, rojo 2 13.3 
Azul, blanco, verde 3 20.0 
Azul, blanco, rojo 1 6.7 
Azul, amarillo, negro 1 6.7 
Azul, blanco, marrón, rojo 1 6.7 
Blanco, azul, amarillo, rojo 1 6.7 
  Total 15 100.0 
         Fuente: Check list  





En el cuadro 16, encontramos de los resultados obtenidos, de la muestra de 15 
instituciones educativas en las 15 tienen contenedores de diferentes capacidades, siendo el 100 
%, de la misma manera todos cuentan con contenedores de deferentes colores. 
 
Como se puede ver en las instituciones educativas los contenedores que se utiliza para 
el almacenamiento de los residuos son de diferentes colores y tipos en el patio y aulas, en este 
cuadro también refleja, que no se prioriza la compra ni siquiera el pintado de los colores de 
contenedores para cada tipo de residuo por parte del comité ambiental. 
 
Cuadro 17. 
Ubicación y distancia en la que se encuentran los contenedores de residuos sólidos en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
  F  (%) 
Ubicación de 
contenedores  
patio 14 93.3 
pasillo 1 6.7 
  Total 15 100.0 
Distancia del salón 
a los contenedores  
Cinco metros 8 53.3 
Quince metros 4 26.7 
Veinte metros 1 6.7 
Treinta metros 2 13.3 
  Total 15 100.0 
  
Fuente: Check list  






En el cuadro 17, de los resultados obtenidos, de 15 instituciones educativas, en 14 los 
contenedores se encuentran en el patio, lo que representa el 93.3 %. 
 
 En 8 instituciones están a unos cinco metros, de las aulas, esto generalmente en 




Descripción de contenedores con rótulo para cada tipo de residuo para su 
almacenamiento y la disposición adecuada en las instituciones educativas del nivel 
primario del distrito de Juliaca, 2017. 
  F  (%) 
tiene rótulo  
tiene rótulo 3 20.0 
No tiene rótulo 12 80.0 
  Total 15 100.0 




Si se encuentra  0 0.0 
No se encuentra  15 100.0 
  Total 15 100.0 
Fuente: Check list  
Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 18, de los resultados obtenidos, de las 15 instituciones, en 12 los 






    De los resultados, en los contenedores que tenían rótulo no se encontró los residuos que 
corresponde depositar por parte de los estudiantes y docentes. Esto es el resultado de las pocas 
campañas que realizan en las instituciones educativas corroborado en el cuadro 8 y 9. Por lo 
mismo los resultados demuestran que no hay condiciones para el manejo de los residuos sólidos. 
 
Cuadro 19. 
Frecuencia de recolección y almacenamiento temporal de los residuos sólidos en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
 Recolección de 
residuos por la 
compactadora 
Los días que no pasa donde almacenan los 
residuos     
Deja en 
vereda hasta que pase  Quema  Total 
F  (%) F  (%) F  (%) F  (%) 
Diario 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Una vez por semana 8 53.3 2 13.3 1 6.7 11 73.3 
A veces pasa 1 6.7 1 6.7 2 13.3 4 26.7 
Nunca pasa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 9 60.0 3 20.0 3 20.0 15 100.0 
  Fuente: Check list  
  Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 19, de los resultados obtenidos, de la muestra de 15 instituciones educativas, 
por 11 pasa el camión recolector una vez por semana, y por las demás instituciones no hay un 
día y hora establecido que pase. 
 
 Los días que no pasa el camión recolector como se ve en los resultados más del 50% 





la cantidad de residuos según indican el personal de servicio, como se ve en el cuadro 14. 
Exponiendo a los estudiantes a las enfermedades respiratorias. 
 
Cuadro 20.  
Frecuencia de segregación en contenedores de residuos sólidos re aprovechables en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
  
Contenedores de segregación     
No Si Total 




Papeles y cartones 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Botellas 2 13.3 6 40.0 8 53.3 
Residuos orgánicos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
No segregan 6 40.0 1 6.7 7 46.7 
Utilidad 
Total 8 53.3 7 46.7 15 100.0 
Venden 2 13.3 6 40.0 8 53.3 
Reaprovechamiento 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
No reaprovechan 6 40.0 1 6.7 7 46.7 
  Total 8 53.3 7 46.7 15 100.0 
       Fuente: Check list  
       Elaborado: por el investigador. 
 
 
En el cuadro 20, en los resultados obtenidos, de 15 instituciones educativas, 7 tienen 
contenedores de segregación, lo que representa el 46.7 %. 
 
De las instituciones 8 segregan botellas descartables, siendo el 53.3 %, 7 no segregan 







En las instituciones educativas no reciclan porque tienen conciencia ambiental, lo 
realizan más por tener un ingreso económico, estas botellas reciclan más el personal de servicio, 
pocas veces los estudiantes depositan los estudiantes. 
 
5.2. Conocimiento sobre manejo de residuos sólidos en estudiantes de instituciones educativas 
primarias. 
De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente estudio ejecutado, se realizó un 
cuestionario para saber el conocimiento de los estudiantes, en temas de reconocimiento de 
residuo, clasificación, reconocimiento de símbolo de reciclaje, utilidad que se le puede dar a un 
material reciclado, obteniendo los siguientes resultados.  
 
Cuadro 21.  
Conocimiento de definición de residuos sólidos por los estudiantes de las instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de Juliaca.2017. 
Residuos sólidos F  (%) 
Materiales sobrantes del consumo o uso de 
un bien 79 22.2 
Materiales que se pueden reutilizar 184 51.7 
Materiales inservibles 57 16.0 
Materiales nuevos para usar 36 10.1 
Total 356 100.0 
  
Fuente: Check list  





En el cuadro 20, de los resultados obtenidos encontramos que, de una muestra de 356 
estudiantes, 263 reconocen los residuos como materiales que se pueden reutilizar y materiales 
sobrantes de un bien, siendo el 73.9 %, el resto no saben que es un residuo sólido.  
 
Este resultado debe ser el resultado del cuadro 9, en más del 50 % de las instituciones realizan 
sensibilizaciones sobre residuos sólidos solo en campañas, sin embargo, los estudiantes 
reconocen un residuo.  
 
Cuadro 22.  
Capacidad de reconocimiento del tipo de residuo sólido de forma acertada en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
Respecto al  residuo F  (%) 
Restos de frutas y vegetales 
Orgánico 269 75.6 
Inorgánico 53 14.9 
tóxico 24 6.7 
peligroso 10 2.8 
  Total 356 100.0 
 Botellas descartables de 
gaseosa 
Orgánico 105 29.5 
Inorgánico 171 48.0 
tóxico 65 18.3 
peligroso 15 4.2 
  Total 356 100.0 
          Fuente: Check list  
          Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 22, encontramos que, de una muestra de 356 estudiantes, 269 reconocen 
los restos de frutas y vegetales como un residuo orgánico, que representa el 75.6 %, 87 no 






A las botellas descartables de gaseosa reconocen 171 estudiantes como residuo 
inorgánico, siendo el 48 %, 185 aun no diferencian el tipo de residuo, siendo el 52 %. 
 
 En los resultados se ve que por lo menos más del 50 % reconocieron un residuo 
orgánico, este resultado debe ser por la intervención de la municipalidad distrital de Juliaca con 
la campaña de compostaje que se realizaron en centros educativos. Sin embargo, menos del 48 
% reconocieron un residuo inorgánico, esto es el resultado de las pocas veces que realizan 
sensibilizaciones sobre residuos sólidos en los centros educativos que muestra el anterior cuadro 
9. 
Cuadro 23.  
Capacidad de reconocimiento del color de contenedores de forma acertada para 
depositar los residuos sólidos generados por los estudiantes, en las instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
  Color de contenedores F  (%) 
 Papeles y cartones 
Blanco 137 38.5 
Azul 109 30.6 
Negro 57 16.0 
Verde 53 14.9 
  Total 356 100.0 
 Cáscaras de frutas 
Negro 31 8.7 
Marrón 132 37.1 
Blanco 44 12.3 
Verde 149 41.9 
  Total 356 100.0 
Plásticos 
Azul 94 26.4 
Rojo 79 22.2 
Blanco 130 36.5 
Verde 53 14.9 
  Total 356 100.0 
 
     Fuente: Check list  






En el cuadro 23, de la muestra de 356 estudiantes, 109 reconocen que los papeles y 
cartones se depositan en contenedor de color azul, que representa el 30.6 %, más del 50 % no 
saben en qué color se deposita. 
 
Asimismo, en la encuesta respondieron sobre las cascaras de frutas y vegetales, 132 
estudiantes dicen que se deben depositar en contenedor de color marrón, siendo el 37.1 %. 
 
 Igualmente 130 estudiantes dicen que se deben depositar en contenedores de color 
blanco los plásticos, los demás aun confunden los colores y no saben en qué color de contenedor 
debe depositarse. 
 
De los resultados más del 60 % no reconocieron los colores de los contenedores para 
depositar cada tipo de residuo.  Este resultado corroborado en el cuadro 18, en más del 80 % de 
las instituciones educativas los contenedores no tiene rótulo, de la misma influye en los 
resultados las pocas veces que realizan sensibilizaciones corroborado en el cuadro 9. Sin 










Cuadro 24.  
Reconocimiento del símbolo del reciclaje por los estudiantes, en las instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 2017. 
Símbolo del reciclaje de residuo 
sólidos F  (%) 
Árbol 16 4.5% 
Peligro 21 5.9% 
Reciclaje 246 69.1% 
Contenedor 73 20.5% 
Total 356 100.0% 
 
Fuente: Check list  
Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 24, de los resultados obtenidos, de 356 estudiantes, 246 reconocen el 
símbolo del reciclaje, siendo el 69.1 %, sin embargo el 30.9 % aun no reconocen. 
 
 De los resultados más del 50 % reconocen el símbolo del reciclaje, sin embargo como 
se ve en el cuadro 18, no aplican el conocimiento por más que tengan contenedores con rótulo 









Capacidad de reconocimiento sobre la utilidad que se le puede dar a un material reciclado 
por los estudiantes, en las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca, 
2017 
  F  (%)  
Qué haría usted con 
hojas de papel bond 
usadas 
Quemarlo 7 2.0 
Botar al tacho 60 16.9 
reciclar y vender 279 78.4 
enterrar 10 2.8 
  Total 356 100.0 




Botar al tacho 49 13.8 
Convertir en un macetero 
para planta 
290 81.5 
quemarlo 6 1.7 
enterrar 11 3.1 
  Total 356 100.0 
Qué haría usted con 
cascaras de frutas y 
vegetales 
Echar al tacho de basura 81 22.8 
Convertir en compost 216 60.7 
Quemar 12 3.4 
Enterrar 47 13.2 
  Total 356 100.0 
Fuente: Check list  
Elaborado: por el investigador. 
 
En el cuadro 25, de la muestra de 356 estudiantes, 279 dicen que se pueden reciclar y 
vender los papeles y cartones es decir, 78.4 %, 77 no saben que utilidad se le puede dar a un 
papel bond. 
 
De acuerdo a los datos analizados sobre la utilidad que se le puede dar aun material 





macetero para plantas y otras manualidades, siendo el 81.5 %,  este resultado nos muestra porque 
en salón de clases utilizaron botellas para hacer maceteros con sus docentes,  
 
De la misma manera de los datos obtenidos sobre la utilidad que se le puede dar a las 
cáscaras de frutas y vegetales, 216 estudiantes indican que se puede convertir en compost, siendo 
el 60.7 %, este conocimiento debe ser por la intervención por parte de la municipalidad distrital 
de Juliaca, que realizaron campaña de compostaje en centros educativos, de alguna manera 
vieron, y como son niños curioseando se enteraron de la forma que se puede obtener de los 
restos de frutas y vegetales compost.  
 
Como se ha visto en los resultados anteriores cuadro 22, más del 50 % no reconocen que 
es un residuo inorgánico, tampoco saben en qué colores se debe depositar cada tipo de residuo 
corroborado en el cuadro 23. 
 
Cuadro 26.  
Conocimiento de los estudiantes sobre el tipo de residuo sólido que se deposita en 
un contenedor de reciclaje a mallas, en las instituciones educativas del nivel 
primario del distrito de Juliaca, 2017. 
Tipo de residuo F  (%) 
Botellas y latas 179 50.3% 
Papel y cartones 89 25.0% 
Cáscaras de frutas 88 24.7% 
Total 356 100.0% 
Fuente: Cuestionario  






Según el cuadro 26, de la muestra de 356 estudiantes, 179 dicen que las botellas y latas 
se depositan en contenedores de malla de reciclaje, siendo el 50.3 %. 
 
En el cuadro 24 los estudiantes reconocen en su mayoría el símbolo del reciclaje, sin 
embargo, el 50 % no saben qué tipo de residuo se deposita en los contenedores de reciclaje a 
mallas. Una vez más nos demuestra que los estudiantes de alguna manera saben y reconocen 
que es un residuo sólido, el símbolo del reciclaje, esto tal vez porque lo han visto o escuchado 
en algún lado. Pero no se les orienta en estos temas en la institución educativa adecuadamente. 
Cuando en esta etapa de su vida es donde ellos están en proceso de aprendizaje y por lo mismo 


















5.2.1. Resultado de la prueba de hipótesis  
Aplican el conocimiento adecuadamente sobre el manejo de residuos sólidos las instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de Juliaca. 
 
Estadístico de prueba: Z 
Planteamiento de la hipótesis específica N° 01 
H0: Hipótesis Nula: Las condiciones sobre el manejo de residuos sólidos en las instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de Juliaca es apropiada. (Se entiende que es apropiada, 
cuando las notas son mayores a 15) 
𝐻0: 𝜇 > 15 
H1: Hipótesis Alterna: Las condiciones sobre el manejo de residuos sólidos en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca es regular. (Se entiende que es 
regular, cuando las notas están en el rango de 11 a 15). 
𝐻1: 𝜇 ≤ 15 
 
Esquema de Prueba: 
x Nivel de Confianza: 95% 
x Nivel de Significancia: 5% = 0.05 















𝜇 Es la media poblacional (𝜇 = 15) 
?̅? Es el promedio de notas sobre las condiciones que brinda la institución para el manejo de 
residuos (?̅? = 21.13). 
𝜎 Es la desviación estándar de las notas de sobre las condiciones que brinda la institución 
para el manejo de residuos sólidos (𝜎 = 2.57). 



























𝑍𝑐 =  9.24 
 
Como el estadístico de prueba Z calculada (𝑍𝑐) es mayor que Z tabulada (9.24 > 1.64) y cae 
en zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, concluyendo que las condiciones sobre el manejo de residuos sólidos en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca es regular. 
 
Planteamiento de la hipótesis específica N° 02 
 
H0: Hipótesis Nula: El nivel de conocimiento adquirido sobre el manejo de residuos sólidos 
en los estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca es 
instruido (Se entiende que es instruido, cuando las notas son mayores a 15). 
𝐻0: 𝜇 > 15 
H1: Hipótesis Alterna: El nivel de conocimiento adquirido sobre el manejo de residuos 
sólidos en los estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Juliaca 
es básico (es básico cuando las notas están en el rango de 11 a 15). 
𝐻1: 𝜇 ≤ 15 
Esquema de Prueba: 
x Nivel de Confianza: 95% 
x Nivel de Significancia: 5% = 0.05 















𝜇 Es la media poblacional (𝜇 = 15) 
?̅? Es el promedio de notas sobre el manejo de residuos sólidos (?̅? = 12.39). 
𝜎 Es la desviación estándar de las notas de sobre manejo de residuos sólidos (𝜎 = 4.28). 
n es la muestra (n = 356 estudiantes de instituciones educativas del nivel primario en el 


























𝑍𝑐 =  −11.52 
Como el estadístico de prueba Z calculada (𝑍𝑐) es menor que Z tabulada (-11.52 < -1.64) y 
cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo que el nivel de conocimiento adquirido sobre el 
manejo de residuos sólidos en los estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario 



























x  Los estudiantes de las instituciones educativas del Nivel primario de la ciudad 
de Juliaca aplican limitadamente el conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos, 
debido a que estos no brindan las condiciones para su manejo correcto.  
 
x Las instituciones educativas del nivel primario de la ciudad de Juliaca, no brindan 
las condiciones apropiadas para el manejo de los residuos sólidos en las etapas 
generación, clasificación y almacenamiento temporal.  
 
x El conocimiento de los estudiantes en las instituciones educativas del nivel 
primario de la ciudad de Juliaca, sobre el manejo de los residuos sólidos es básico, 















x La Unidad de Gestión Educativa Local en coordinación con las instituciones 
educativas deben implementar los recursos necesarios para el correcto manejo de los 
residuos sólidos.  
 
x Los docentes deben promover en sus estudiantes el correcto manejo de los residuos 
sólidos de manera demostrativa. 
 
x Los comités ambientales de las instituciones educativas del distrito de Juliaca deben 
priorizar la implementación del plan de manejo de residuos sólidos según la guía de 
educación ambiental para el desarrollo sostenible MARES, del Ministerio de 
Educación, 2016. 
 
x Los docentes y los comités ambientales de las instituciones educativas se deben 
involucrar y ser ejemplo para sus estudiantes. 
 
x La Unidad de Gestión Educativa Local debe elaborar planes de actividades de 
sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos de acuerdo a la realidad 






x Es necesario contar con un área de almacenamiento temporal adecuado, alejado de 
los salones de clase de las instituciones educativas del nivel primario para el adecuado 
almacenamiento de los residuos sólidos. 
 
x . Es necesario contar con contenedores de colores indicados para cada tipo de residuos 
sólido, para que los estudiantes puedan aplicar el conocimiento en las instituciones 
educativas del nivel primario del distrito de Juliaca. 
 
x Es necesario que cada salón de clase cuente con tres contenedores mínimamente para 
que los estudiantes puedan depositar los residuos que generan y poniendo en práctica 
el conocimiento adquirido.  
 
x Es necesario establecer los horarios de barrido y limpieza de salones de clase para el 
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ANEXO N° 01 
LISTA DE CHEkEO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES QUE BRINDAN PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA CIUDAD DE 
JULIACA, 2017. 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
DIRECCIÓN:  
POBLACIÓN ESTUDIANTIL:  
NUMERO DE DOCENTES:  
PERSONAL ADMINISTRATIVO  
ENCUESTADOR:  
 
II. INFORMACIÓN REQUERIDA: 
 
CONDICIONES QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
2.1. TEMAS DE GESTIÓN: 
 
1. Tiene un comité ambiental escolar en la institución educativa. 
a. Si   b. No 
2. Quienes lo conforman, Marque con √, en caso no tenga quienes lo asumen. 
 
Representantes Especifique en Observaciones 
Director   
Representante de estudiantes Alcalde, regidor de medio ambiente, cultura 
y deporte, brigada Ambiental 
Representante de docentes  
Representante de personal administrativo  
Representante de padres de familia  
Representante personal de limpieza  
 
3. La institución educativa tiene implementada un plan de manejo de residuos sólidos 
a. Si   b. No 
4. Realizan sensibilizaciones sobre manejo de residuos sólidos a los estudiantes de la institución educativa. 
a. Si   b. N o 
5. Cada que tiempo, que temas abordan y como lo realizan. Marque con √ las respuestas que considere. 
 
Tiempo Temas abordados Como  
Mensual  Clasificación de residuos sólidos Talleres  
Trimestral  Reciclaje Dinámicas 
Anual  Manejo de residuos sólidos Charlas en salón  con 
docentes 
Dos veces al año   






6. Tienen alianzas con instituciones ya sea del estado o instituciones privadas que les asesore y/o apoye en 
temas sobre manejo de residuos sólidos u otros. Marque con √ 
 






7. Cuantas personas laboran en el servicio de limpieza en la institución educativa, cuál es su estatus laboral y 
en que turnos trabajan. Marque con √ las respuestas que vea conveniente. 
 
Nº de personas Estatus laboral 
1 persona Nombrado  
2 personas Contratado  
3 personas Destacado  
4 personas  
 
8. Existe algún manual de funciones de cómo hacer la limpieza para el personal. 
a. Si   b. No 
9. Existe un plan establecido de la frecuencia y horario de recojo de residuos sólidos. 
a. Si   b. No 
 
10. En caso la respuesta sea SI responda marcando con √, en caso sea NO marque las que realiza la institución. 
 
Frecuencia Limpieza de patios Limpieza de aulas 
Todos los días Constante Después de clases 
Inter diario  I vez al día En recreo 
Dos veces por semana 2 veces al día En la mañana 
Una vez por semana   
 
2.2. ETAPA DE GENERACIÓN 
 




Excesivo desperdicio de papel en aulas Quema de residuos en tras patio 
Inadecuada disposición de residuos en patio Mala disposición de residuos en aulas 
Acumulación de residuos en el jardín Acumulación de residuos en baños 









2.3. ETAPA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE  
 
12. La institución educativa cuenta con contenedores de segregación 
a. Si   b. No 
 
13. Qué tipo de residuos sólidos segregan y que hacen con los residuos segregados. Marque con √ 
 
Tipo de residuos segregados Aprovechamiento  
Papeles y cartones Venden  
Botellas Reaprovechan  
Residuos orgánicos  
 
2.4.  ETAPA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
14. La institución educativa tiene contenedores de residuos sólidos 
 
a. Si    b. No 
15. La institución educativa con qué tipo de contenedores cuenta 
 
Tipo de contenedores 
Contenedores de plástico con rueda 
Contenedores de plástico sin rueda  
Balde de plástico 
Contenedores de cartón 
Contenedor de metal (cilindro) 
Costal 
Bolsa de plástico 
 





15 litros Azul  
20 litros Blanco  
90 litros Marrón  
120 litros Negro  
240 litros Amarillo  
330 litros Verde  
800 litros Rojo  
1000 litros  
 
17. Las aulas de la institución educativa cuantos contenedores de almacenamiento tiene. Marque con √ 
 
Número de tachos 
1 contendor 4 contenedores 
2 contenedores No cuenta con contenedor 






18. Los contenedores de residuos sólidos en que zona de la institución se ubica. Marque con √ las que 
corresponda. 
 
Ubicación A que distancia de las aulas 
En el patio 5 M 
En el pasillo 15 M 
Cerca de la puerta de un salón 20 M 
otros 30 M 
 
19. Los contenedores tienen rotulo para cada tipo de residuo sólidos, y si tienen rotulo se encuentra los residuos 
en los tachos correspondientes. 
 
Contenedores Los que tienen rótulo  
Tiene rotulo  Si se encuentra en el tachos que corresponde  
No tiene rotulo No se encuentra en el tacho que corresponde 
 
20. Cuál es la frecuencia de recolección de los residuos sólidos por la compactadora. 
 
Frecuencia En caso no pasa donde deja los residuos 
Diario  Vereda 
Una vez por semana Puerta 
No pasa Quema 
Una vez al mes Hasta que pase carro 
 














ANEXO N° 02 
ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN EL 
DISTRITO DE JULIACA, 2017. 
CUESTIONARIO 
I. INFORMACIÓN REQUERIDA: 
 
1. Cómo considera Ud. A los residuos sólidos 
a) materiales sobrantes del consumo o uso de un bien.  
b) materiales que se pueden reutilizar.  
c) materiales inservibles   
d) materiales nuevos para usar 
2. Cómo considera Ud. A los restos de frutas y vegetales, respecto al tipo de residuo sólido. 
a) Orgánico b) Inorgánico c) tóxico  d) peligroso 
3. Cómo considera Ud. A Las botellas descartables de gaseosas, respecto al tipo de residuo sólido. 
a) Orgánico  b) inorgánico c) tóxico  d) peligroso 
4. En qué color de contenedor de residuos considera Ud.  Que se deben depositar los papeles y cartones. 
a) Blanco  b) Azul   c) Negro  d) Verde 
5. En qué color de contenedor considera Ud. Que se deben depositar las cáscaras de frutas 
a) Negro  b) Marrón   c) Blanco d) Verde 
6. En qué color de contenedor considera Ud. Que se debe depositar los plásticos  
a) Azul  b) Rojo  c) Blanco  d) Verde 
7. Una de las siguientes figuras representa al símbolo del reciclaje de residuos sólidos. 
 
8. ¿Qué haría Ud. con hojas de papel bond usadas? 
a) Quemarlo   c) reciclar y vender 
b) Botar al contenedor  d) enterrar 
9. ¿Qué haría Ud. con una botella descartable de gaseosa? 
a) Botar al contenedor   c) quemarlo 
b) Convertir en un macetero para planta d) enterrar 
10. Qué haría Ud. Con cascaras de frutas y vegetales. 
a) Echar al contenedor de basura  c) Quemar 
b) Convertir en compost   d) Enterrar 
11. Qué tipo de residuos depositas en los contenedores de reciclaje. Marque las respuestas que consideres. 
a) Botellas y latas  c) Cáscaras de frutas 
b) Papel y cartones 
a) d) c) b) 
Puntaje Indicadores 








ANEXO N° 03 
PANEL FOTOGRÁFICO 
Presentamos el panel fotográfico del cuestionario aplicado en las 15 instituciones 
educativas del distrito de Juliaca. 
 
 





FOTO N° 1 y N° 2, Se aprecia en la fotografía la institución educativa en la foto del derecha se aprecia aplicando el 
cuestionario a los estudiantes de la institución educativa. 
  
 
FOTO N° 3 Y N° 4, se aprecia en el lado izquierdo la quema de residuos en el cilindro en la institución educativa y en la 






INSTITUCIÓN MARISCAL SUCRE 
  
FOTO N° 5 y 6, Se aprecia la entrada a la escuela, en la fotografía del lado derecho se observa aplicando el cuestionario a 
los estudiantes.  
  
FOTO N° 5 y 6, se aprecia el contenedor de reciclaje a mallas que la institución tiene para la segregación de botellas 
descartable, en la foto del lado derecho se aprecia el contendor que utilizan en el salón de clases para depositar los residuos. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANCO CAPAC 
 
 
FOTO N° 7 y 8, Se aprecia la entrada de la institución educativa, en la fotografía del lado derecho se observa a los estudiantes 






FOTO N° 9 y 10, se observa en la fotografía un cilindro como contenedor que se utiliza en la institución educativa, en la 
fotografía del lado derecho se observa el espacio donde se está elaborando el compost. 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SANTA ADRIANA 
  
FOTO N° 11 Y 12, se observa en la fotografía la entrada a la institución educativa, en la fotografía del lado derecho se 
observa resolviendo el cuestionario aplicado a los estudiantes sobre conocimiento de residuos sólidos. 
  
FOTO N° 13 Y 14, se observa los contendores de residuo, como son cilindros, también en la fotografía del lado derecho se 






FOTO N° 15 Y 16, se observa en la fotografía el espacio en donde se elabora el compost, en la fotografía del lado derecho 
se observa que en el salón solo existe un solo contendor de metal y sin rótulo. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA 
 
 
FOTO N° 17 Y 18, se observa la entrada principal de la institución, en la fotografía del lado derecho a los estudiantes 
resolviendo el cuestionario aplicado para saber el conocimiento  sobre manejo de residuos. 
  
FOTO N° 19 Y 20, se observa  también a los estudiantes desarrollando el cuestionario, en la fotografía del lado derecho se 






FOTO N° 21 Y 22, se observa los contendores de residuo en el patio de la institción cilindro, en el lado derecho se observa 
un contenedor en el salón de clase, una escoba y recojedores que no estan en un buen estado. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN 
  
FOTO N° 23 Y 24, se observa la entrada principal a la institución, en la fotografía del lado derecho se observa a los 
estudiantes desarrollando el cuestionario aplicado. 
  
FOTO N°  25 Y 26, se observa en el patio de la institución un contenedor a mallas para el recilaje de botellas, en la fotografía 






FOTO N° 27 Y 28, se observa los contenedores en el patio de la institución, en el lado derecho se observa fotográfia de la 
quema de residuos en el traspatio de la institución. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE LOS MILAGROS 
  
FOTO N° 29 Y 30, se observa la entrada principal de la institución, al lado derecho se observa que los estudiantes estan 
desarrollando el cuestionario.  
  
FOTO N° 31 Y 32, se observa tambien desarrollando el examen al estudiante, en la fotografía del lado derecho se ve los 






FOTO N° 33 Y 34, se observa los contendores de residuos sólidos y el contenedor a mallas para la segregación de botellas 
descartables.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRIHAM YOUNG 
  
FOTO N° 35 Y 36, se observa a los estudiantes desarrollando el cuestionario aplicado aplicado sobre el conocimiento de 
residuos sólidos.  
  
FOTO N° 37 Y 38, se observa el contenedor  de color marrón en el salón de clase, y tambien se observa en la fotografía del 






INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUZ Y CIENCIA 
  
FOTO N° 39 Y 40, se observa la entrada principal a la institución, en la fotografía del lado derecho se observa los 
contenedores con sus respectivos rótulo. 
  
FOTO N° 41 Y 42, se observa los contendores en el patio de la institución, por otro lado en la fotografía del lado derecho 
se observa el contendor de residuo con rótulo pero no se pone los residuos que corresponden. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA 
  
FOTO N° 43 Y 44, se observa la entrada a la institución, se observa en la fotografía del clado derecho, los estudiantes estan 






FOTO N° 45 Y 46, se observa el contenedor de residuo en el salón de clase que no tiene róulo, en la fotgrafía del lado 
derecho se observa el contenedor  de residuo en el patio de la institución.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO 
  
FOTO N° 47 Y 48, se observa la entrada principal a la institución educativa, en la fotografía del lado derecho se observa, a 
los estudiantes desarrollando el cuestionario. 
  
FOTO N° 49 Y 50, se observa un contendor de residuo en el patio de la institución, en el lado derecho se observa en la 







INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL NIVEL  A 
  
FOTO N° 51 Y 52, se observa la entrada a la institución educativa, por otro lado se observa en la fotografía del lado derecho, 
los  estudiantes estan desarrollando el cuestionario aplicado. 
  
FOTO N° 53 Y 54, se observa al fondo los contendores de residuo que utilizan en el salon de clase para depositar sus residuos 
que generan, por otro lado se ve en la fotografía del lado derecho, el contendor que utilizan en el patio de la institución. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE 
 
 
FOTO N° 55 Y 56, se observa la entrada a la institución educativa, en la fotografía del lado derecho se observa que los 






FOTO N° 57 y 58, se observa contendor de resduos en el patio de la institución, por otro lado se observa en la fotografía del 
lado derecho, el contendor que se utilizan en el salon de clase. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO KALBERMATTER 
  
FOTO N° 59 y 60, se observa la entrada ala institución, en el lado derecho en la fotografía se observa a los estudiantes 
desarrollando el cuestionario aplicado.  
  
FOTO N° 61 y 62, se observa en el salón de clase que solo tienen un contenedor de residuo donde depsitan lo que generan 
en clase, en la fotografia del lado derecho se observa contendor de reciclaje a malla para botellas descartables y un contendor 






FOTO N° 63, se observa los contenedores en el patio de la institución. 
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